













Cas9 system を用いて標的シグナル分子を knockout (KO)した上に、AcGFPで標識したものを knocki-in (KI)し
たU87細胞株(U87KI_AcGFP)を作製した。GFP蛍光を指標に、蛍光プレートリーダ （ー98-well plate系）を用
いて、生薬エキス（120種）・漢方方剤エキス（42種）から（25 µg/ml及び50 µg/ml）、U87KI_ AcGFP細胞の
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